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課題シート
2016-S6-T2-6
どうなってしまうの？
シート1
　山田さんは53歳の女性です。3日前から体にかゆみのある赤い発疹が出ています。
課題シート
2016-S6-T2-6
どうなってしまうの？
シート2
なんだか体がだるく，熱を測ってみたら39℃ありました。かかりつけである大学病院の内科を受診しました。
医師による問診，診察が行われた。
内科医師　　　　今日はどうされましたか？
山田さん　　　　熱があって。全身が真っ赤なんです。
内科医師　　　　いつごろからですか？
山田さん　　　　3日前位から，体が赤いのに気づきました。どんどん広がってきたので不安になり病院に来
　　　　　　　　ました。こんな症状ははじめてです。
内科医師　　　　ずいぶんつらそうですね。
山田さん　　　　だるいし，のどが痛くて。ごはんが食べにくいです。
内科医師　　　　同じような症状の人は周りにいましたか？ 
山田さん　　　　いなかったと思います。
内科医師　　　　ほぼ全身の皮膚に発疹がありますので，診断をして治療方針を決めるために皮膚科に診ても
　　　　　　　　らい，早急に検査をすすめましょう。
課題シート
2016-S6-T2-6
どうなってしまうの？
シート3
皮膚科にかかりました。
皮膚科医師　　　　飲んでいるお薬が悪さをしていて，皮膚や全身に症状が出ている可能性があります。
　　　　　　　　　すぐにその飲み薬を中止します。
山田さん　　　　　え―？薬の影響ですか？
皮膚科医師　　　　検査をしましょう。皮膚を小さく切りとる検査も行います。これが大切です。
山田さん　　　　　皮膚を取ることで何がわかるのですか？
課題シート
2016-S6-T2-6
どうなってしまうの？
シート4
皮膚がはがれてきてしまいました。
皮膚科医師　　　　見た目もそうですが，皮膚を取った検査の結果から重症になる可能性が高いです。だいぶ
　　　　　　　　　具合が悪いので，入院をして治療を開始しましょう。眼科の先生にも診てもらいます。
山田さん　　　　　このまま進むとどうなってしまうのでしょうか？
皮膚科医師　　　　後遺症を残してしまったり、生命にかかわる可能性がありますので十分な治療が必要で
　　　　　　　　　す。
症状をおさえるために治療としてステロイド内服が開始されました。
